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- капитал обеспечивает средства, необходимые для создания, организации и функционирования банка; 
- капитал поддерживает доверие клиентов к банку; 
- капитал обеспечивает средства для организационного роста и разработки новых услуг, программ и обо-
рудования; 
- капитал служит регулятором роста банка. 
Большинство авторов считает, что основная функция банковского капитала - снижать риск. Кох Т.У. вы-
деляет три способа. 
Во-первых, капитал становится для кредитных организаций буфером, способным поглотить убытки и со-
хранить платежеспособность. 
Во-вторых, он обеспечивает доступ к рынкам финансов и таким образом защищает банки от проблем ли-
квидности, вызываемых оттоком депозитов. 
В-третьих, он сдерживает рост и понижает риск ограничением новых активов, которые банк может при-
обрести через финансирование с помощью задолженностей. 
В трактовке разработчиков рейтинговой системы CAMEL основными функциями капитала являются: 
- обеспечение адекватной базы роста (например, если для консервативной деятельности необходим 
меньший капитал, то для деятельности с повышенной долей рискованных займов - этот же уровень капита-
ла уже не является достаточным); 
- поглощение возможных убытков (доходы банка позволяют покрывать текущие убытки, но их может 
оказаться недостаточно в долгосрочной перспективе); 
- защита негарантированных вкладчиков и кредиторов в случае ликвидации. 
Вследствие того, что капитал банка выражает сущность экономических отношений субъектов банков-
ской деятельности, следует в первую очередь выделить базовые функции, через которые реализуются инте-
ресы сторон данных взаимоотношений, а затем - производные. На наш взгляд к базовым функциям следует 
отнести: защитную, оперативную и регулирующую, а к производным: регистрационную, ценообразующую 
и эмиссионную. 
Интересной представляется проблема реализации функций банковского капитала и выявление особенно-
стей механизма реализации на разных уровнях банковской системы. 
Базовые функции в большей степени связаны с реализацией интересов собственников банка. Функции 
капитала отдельной кредитной организации могут быть реализованы через его структурные элементы, к 
которым можно отнести: уставный капитал, фонды, прибыль. 
Общепризнанно, что главной функцией, собственных средств является ограждение интересов вкладчи-
ков и уменьшение риска акционеров банка. Защитная функция означает возможность выплаты компенсации 
вкладчикам в случае ликвидации банка, а также сохранение его платежеспособности путем создания резерва 
на активы, позволяющего банку функционировать, несмотря на угрозу появления убытков. Наиболее оче-
видным стимулом для инвестора или акционера, вкладывающего средства в банк, является желание приум-
ножить свой капитал. Причем инвестор рассчитывает на стабильное и долговременное получение дивиден-
дов, а акционеры банка - прибыли. 
Принято считать, что важнейшей экономической целью банка является обеспечение максимальной при-
были, что вытекает из природы банка как коммерческого предприятия. Собственники банка (акционеры), 
формируя уставный капитал, ориентируются на прибыльное размещение средств, дающее им постоянный 
доход. 
Экономическая цель менеджмента должна состоять не в ориентации на максимизацию текущей прибыли 
банка, полученной любым ценой, а на максимизацию стоимости банка, что включает получение долгосроч-
ной прибыли, потенциальный рост объемов операций банка, приемлемый риск для кредиторов, повышение 
рыночной стоимости акций банка и стабильные дивиденды. 
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Финансовое состояние региона и административно — территориальной единицы является неотъемлемой 
частью системы индикаторов его социально-экономического положения. Нельзя судить об уровне развития 
территории, не зная состояния финансов. При этом важно определить, существуют ли зависимость между 
определенными статьями расходов бюджета и его доходами в целом, либо по отдельным источникам дохо-
дов (например, собственными доходами или объемом финансовой помощи из вышестоящего бюджета). 
Эти подходы к анализу бюджета, на наш взгляд, можно реализовать методом оценки реакции расходов 
бюджета на изменение его доходов. Результатом такого анализа является определение приоритетных статей 





территории относятся такие виды расходов, которые увеличиваются большими темпами, чем увеличива-
ются доходы бюджета, или продолжают расти при падении доходов. 
Если в определенный период момент времени p i состояние местного бюджета описать расходами (либо 
расходами по определенной статье) el и доходами (либо собственными доходами или трансфертами) rl , а 
в другой период времени р2 - соответствующими расходами е2, и доходами г2, тогда показатель эластично-
сти расходов по доходам местного бюджета можно выразить следующей моделью: 
Е, е (г) = ШгІеА 
і Л r2/r1) 
где: El е (г) - эластичность расходов по доходам. 
el, е2— расходы в периоды времени pi and р2 , соответственно; 
1, г2 - доходы в периоды времени pi 1 and р2, соответственно; 
in,- соотношение индексов потребительских цен, соответствующих периодов ( например, отчетного и 
базового). 
С помощью показателя эластичности расходов по доходам можно определять меру реагирования опре-
деленных статей расходов местного бюджета на изменение его доходов. Другими словами, можно опреде-
лить фискальные усилия местных властей, которые осуществляются по тем или иным направлениям расхо-
дов. Применяя данный показатель, мы попытаемся определить направления фискальных усилий местных 
властей г. Молодечно за 2002, 2003, 2004 и 2005 годы, когда местный бюджет города самостоятельным, ис-
пользуя данные по собираемым налогам и неналоговым платежам и основным видам расходов: ЖКХ, обра-
зование, здравоохранение, социальная политику, транспорт, дорожное хозяйство, связь, физкультуру и 
спорт, госуправление и местное самоуправление. 
В этих целях мы использовали расчеты следующих показателей: 
• Расходы базового периода (el), например, расходы на ЖКХ; 
• Расходы фактического периода (е2) (расходы на ЖКХ); 
• Доходы базового периода (г 1) (налоговые и неналоговые доходы); 
• Доходы фактического периода (г2) (налоговые и неналоговые доходы); 
• Индекс потребительских цен (базового года); 
• Индекс потребительских цен (фактического года). 
Исходя из изложенной методики, можно характеризовать следующие ситуации. В 2002 году налоговые 
и неналоговые доходы росли быстрее расходов, и все поименованные расходы не имели серьезной напря-
женности в бюджетной политике города. При этом, фискальные усилия властей для покрытия этих направ-
лений расходов были достаточными. В 2003 году фискальных усилий властей было недостаточно для по-
крытия почти всех направлений расходов кроме расходов по транспорту, дорожному хозяйству и связи. Все 
другие направления, кроме транспорта, дорожного хозяйства и связи, были признаны высокозначимыми в 
деятельности местных властей. В 2004 году высокозначимыми бюджетными направлениями были расходы 
на социальную политику и здравоохранение. По этим направлениям местными властями не хватало фис-
кальные усилия. Однако по остальным направлениям расходов финансовой напряженности не ощущалось. 
В 2005 году высокозначимыми направлениями были признаны расходы на образование, здравоохранение, 
государственное управление и местное самоуправление и физическую культуру и спорт, и соответственно, 
по этим направлениям фискальных усилий местных властей было явно недостаточно. 
Исследования в области анализа формирования и использования средств бюджетов с использованием 
показателя эластичности являются весьма актуальным направлением бюджетного анализа и позволяют сде-
лать следующие выводы: 
1. Анализ движения финансовых ресурсов, позволяет формировать информацию оперативного и страте-
гического направления, и дают возможность местным властям проводить аналитические процедуры и раз-
рабатывать рекомендации по совершенствованию бюджетного процесса. 
2. Результаты анализа дают возможность сопоставить запланированные направления местных властей и 
их действительную реализацию, а также определить фискальные усилия местных властей по определенным 
направлениям расходов. 
3. Определение степени фискальных усилий имеет большое значение для стимулирования местных вла-
стей, обеспечивающих собственной доходной базой покрытие основных направлений расходов местных 
бюджетов. 
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